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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo académico titulado INFLUENCIA DEL PROGRAMA 
FAMILIAS FUERTES EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70662 PERÚ BIRF – JULIACA, 
2018 es con la finalidad de optar el Título de Segunda Especialidad Profesional 
en Comunicación y Psicología Educativa, cuyo objetivo de estudio es: 
Determinar la Influencia del Programa Familias fuertes en la prevención del 
consumo de drogas en la Institución Educativa. 
 
La población en estudio son los adolescentes y padres de familia del sexto 
grado con una muestra de 20 estudiantes y 20 padres de familia.  El  trabajo a 
académico  consta de tres capítulos. El primero capitulo damos a conocer los  
aspectos generales del presente trabajo.  El segundo capítulo  señalamos  la 
fundamentación teórica que servirán de soporte al presente trabajo  y finalmente 
el tercer capítulo presentamos  la planificación y ejecución de las actividades 
pedagógicas, presentación de los resultados y discusión de resultados en 
contraste con la teoría. 
 
Finalmente presentamos las conclusiones  producto del trabajo ejecutado, 
proponemos  recomendaciones, y adjuntamos  en  Anexos los instrumentos 
utilizados y  documentos de autorización que presentamos,  registro fotográfico, 
los mismos que evidencian de la objetividad del presente trabajo. 
vii 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1.    TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Influencia del Programa Familias Fuertes en la prevención del consumo 
de drogas en la Institución Educativa Primaria nº 70662 Perú birf – Juliaca, 
2018 
 
1.1.1.  Institución Educativa  donde se ejecuta el trabajo 
Institución Educativa Primaria N° 70662   Perú Birf. 
1.1.1.1. Lugar  : Urb. Municipal Taparachi 
1.1.1.2. Distrito  : Juliaca. 
1.1.1.3. Provincia  : San Román 
1.1.1.4. Región  : Puno 
1.1.1.5. Año   : 2018 
1.1.2.  Duración 
1.1.2.1. Fecha de Inicio : 13 de agosto de 2018 
1.1.2.2. Fecha de Término : 21 de diciembre de 2018 
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1.1.3. Sección y Número de Estudiantes 
1.1.3.1. Sección.   : 6to grado sección única. 
1.1.3.2. Número de estudiantes : 20 estudiantes y  20 Padres 
                                                       De familia. 
 
1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El consumo de drogas en nuestro territorio nacional llamado Perú está 
considerado como un fenómeno social, que afecta a la salud de la 
población que consume,  y lo  más  grave  es que  ataca en forma directa 
a las  familias. 
 
A nivel de nuestra Región de Puno, no somos ajenos a esta 
situación,  está considerado como una  región  de alto consumo de 
alcohol; se consume   el alcohol en todo tipo de actividades  sociales, ya 
sea en fiestas patronales, aniversarios, desfiles, y otras actividades 
costumbristas dentro de nuestra  región; el solo hecho de consumir  
bebida alcohólica, se constituye   en una mala influencia y mal ejemplo 
para los niños  y adolescentes; hecho que  motiva al consumo de alcohol 
desde muy temprana  edad, los   pre adolescentes y  adolescentes por el 
descuido de sus padres tienden al consumo  de bebidas alcohólica, y otros 
al consumo de  drogas. 
 
La población de Juliaca está focalizada con un alto índice de 
consumo de alcohol, en adolescentes, en jóvenes y en adultos, y un 
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porcentaje creciente de consumo de drogas legales e ilegales  con mayor 
porcentaje en adolescentes,  significa un riesgo social para el futuro de la 
ciudadanía juliaqueña. (PP PTCD-MPSRJ, 2018). 
 
Existe un gran descuido  de parte de la mayoría de los padres de 
familia hacia sus hijos, los adolescentes se sienten abandonados a su 
suerte, los padres de familia salen a trabajar desde muy temprano para el 
sustento de sus hijos,  y por ende el  descuido  en  otorgar un afecto, un 
cariño; producto de ello los adolescentes  tienden  a juntarse  con sus  
similares  para poder  llenar el vacío  de  falta de amor  y cariño de sus 
padres, y muchas de esas juntas  están dedicados a  actos negativos, 
consumo de  drogas  y otros riesgos  que  afectan  su normal desarrollo 
integral de los adolescentes. 
 
Asimismo la Institución Educativa Primaria  Nº 70662  Perú Birf  no 
es ajeno a esta problemática, alrededores de  dicha institución existen 
muchas  cantinas que atienden sin control alguno, a esta mala influencia 
perciben  los estudiantes quienes asisten normalmente a sus clases 
escolares en forma diaria. Frente a esta situación nos   formulamos la 
siguiente problemática en el presente trabajo académico. 
 
1.2.1. Problema General 
 
¿Cómo Influye el Programa Familias Fuertes en la prevención del 
consumo de drogas en la Institución Educativa Primaria Nº  70662 
Perú Birf - Juliaca, en el año 2018? 
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1.2.2. Problemas específicos 
 
¿Cómo influye el Programa Familias Fuertes en la prevención de 
conductas de riesgo en adolescentes de la Institución Educativa  
Primaria Nº 70662 Perú Birf-Juliaca, en el año 2018? 
 
¿Cómo influye el programa familias fuertes en la Relación Familiar 
en la Institución Educativa Primaria Nº 70662 Perú Birf-Juliaca, en 
el año 2018? 
 
1.6. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
El presente trabajo académico se justifica en  dos aspectos 
fundamentales: el primero es  la importancia que tiene el trabajo y el 
segundo  los beneficios que brinda a quienes recibieron las sesiones del 
Programa. 
 
1.6.1. Importancia 
 
El presente trabajo académico es de vital importancia por el grado 
conducta de riesgo que atraviesa en su mayor porcentaje los 
adolescentes dentro de la jurisdicción de Juliaca, el mismo que es 
considerado como un futuro social oscuro para la población de 
Juliaca. 
 
 El Programa Familias Fuertes en la ciudad de Juliaca, tiene  
establecido un  plan de acción con sus respectivas sesiones que 
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son en bien y beneficio  del ámbito comunitario de  la jurisdicción 
de la provincia de  San Román para prevenir conductas de riesgo  
en  adolescentes,  jóvenes  e incluso  personas adultas. 
 
1.6.2. Beneficios 
Los beneficiados con la aplicación del Programa Familias Fuertes 
en la IEP 70662 Perú Birf de Juliaca,  son los adolescentes del  
sexto  grado de primaria,  conjuntamente con su padres, en donde  
buscamos que   se interioricen  la buena relación familiar que debe 
de existir, una comunicación asertiva, que los padres tengan  afecto 
y cariño a sus hijos, comprensión y confianza.  
 
1.7. OBJETIVOS 
Para el presente trabajo académico nos hemos planteado los siguientes 
objetivos. 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la Influencia del Programa Familias Fuertes en la 
prevención del consumo de drogas en la Institución Educativa 
Primaria Nº  70662 Perú Birf - Juliaca, en el año 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
Identificar la influencia del Programa Familias Fuertes en la 
prevención de conductas de riesgo en adolescentes de la 
Institución Educativa Primaria Nº 70662 Perú Birf-Juliaca, en año 
2018. 
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Conocer la Influencia del Programa Familias Fuertes en la relación 
familiar en la Institución Educativa Primaria Nª 70662 Perú Birf-
Juliaca, en el año 2018. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1.  BASES TEÓRICAS 
 2.1.1. Programa Familias Fuertes. 
El Programa Familias Fuertes: Amor y Límites es un programa de 
prevención del consumo de drogas y se basa en el fortalecimiento 
familiar… (Ary  y Duncan, 1999). 
 
Este programa se establece en el ámbito comunitario del 
distrito de Juliaca, gracias al convenio 015-2018-DV firmado entre 
la  Municipalidad  Provincial de San Román  y la  Comisión Nacional  
para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, cuyo convenio se firmó  entre 
ambas instituciones el 30 de enero de 2018, refrendado  por el 
Alcalde de dicha gestión Lic. Oswaldo Marín Quiro y La Presidenta 
Ejecutiva DEVIDA  Carmen María Antonia Masías Claux el mismo 
que se ha iniciado con las actividades operativas  en el mes de 
agosto de 2018. 
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 Cuyo convenio está fundamentado en el decreto legislativo Nº 824, 
de la Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, mediante el Decreto 
Legislativo 1241 que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas; 
asimismo  por el Decreto  Supremo Nº 047-2014-PCM reglamento de 
organización  y funciones de la Comisión  Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas-DEVIDA. 
 
 Cuyo objetivo de este convenio es   la cooperación interinstitucional 
con el fin de poder  llegar  a las familias y personas necesitadas  de  ayuda  
para  superar el problema  de conductas de riesgo  y problemas de 
consumo de   alcohol y drogas en el ámbito comunitario de la provincia de  
San Román- Juliaca. 
 
 La entidad ejecutora está considerado  la Municipalidad  Provincial 
de  San Román – Juliaca, quien debe de elaborar el  POA  en donde debe 
de  considerarse toda   los cronogramas de las actividades a desarrollar, 
y cada mes   remitir los informes  mensuales de  las actividades   
debidamente  sustentados   con los formatos de  registro de asistencia   a 
dichos talleres,  y con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Social 
y  el alcalde de la municipalidad. 
 
 El aspecto financiero es  otorgado por DEVIDA  esto una vez que 
haya sido aprobado el  POA  Plan Operativo  Anual, en el cual  se  
procederá a la transferencia  del monto económico establecido en  el  POA  
para  las acciones de ejecución de actividades  del año  correspondiente. 
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 Para el funcionamiento del Programa Presupuestal de Prevención 
de Consumo de Drogas en el ámbito comunitario,   del cual  es parte  el 
Programa  Familias Fuertes en la  jurisdicción del ámbito comunitario de 
Juliaca, se debe  necesariamente establecer el   plan operativo anual 
como instrumento  de  misión y visión de cumplimiento de las actividades. 
 
 2.1.1.1. Plan Operativo Anual 
a) Antecedentes 
Al primer  Plan Operativo Anual (POA)  se dio la conformidad el 
04 de junio de 2018, conforme al oficio Nº 000180-2018-DV-
OZSJO aprobado por el Ing. Juan Luna Linares  Jefe Zonal de 
San Juan del Oro DEVIDA  y  refrendado  con las gerencias de 
competencia de la   municipalidad  provincial de  San Román – 
Juliaca. 
 
b)  Descripción de la Actividad 
El Programa está focalizado en cumplir  cuatro tareas 
fundamentales: 
 
La Primera  Tarea en cumplir es  la Capacitación del Equipo 
Técnico  a  cargo de la Intervención, el cual está conformado por 
un Coordinador General, Un Facilitador Técnico, Y Psicólogo, y 
personal administrativo, los mismos  que son capacitados en la 
intervención en Lima a cargo del Programa Familias Fuertes con 
la finalidad de  replicar la sesiones aprendidas en el ámbito 
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comunitario  en la jurisdicción del distrito de Juliaca;  para cuya 
conformación del  equipo técnico  cada  uno de los  integrantes 
debe de reunir  los Términos de Referencia  TDR con la finalidad 
de que  el personal tenga   el debido  respaldo profesional, el 
mismo que debe de ser evaluado al momento de la convocatoria 
de parte de la entidad ejecutora. 
 
La Segunda Tarea es la Identificación y Fortalecimiento de 
la Red Comunitaria, para ello el  equipo técnico  conforma la  Red 
Subjetiva, la Red Operativa, Red de Líderes y Lideresas de  
Opinión, y la Red de Recursos Comunitarios.  Los mismo que son 
los aliados  para poder   captar a personas que requieren apoyo 
del programa, considerados como los  aliados inter 
institucionales; se entiende por  Red Subjetiva  a conformar  
equipo de trabajo   con personas  que son representativos  en el 
ámbito social  focalizado  por el programa  con el fin de  ejecutar 
interacciones  significativas; El grupo de  Red de Líderes o 
Lideresas, son las personas  que   son vecinos notables, 
directivos  que  tienen la capacidad de  poder influir dentro del 
grupo,  son las personas  que   detectan casos  por el mismo 
hecho de que son líderes comunales y sociales;  La Red  
Operativa    son las personas que constituyen  este grupo de 
trabajo  que  tienen las características de  poder  incluir 
socialmente  a la persona que requiere  el  apoyo,   vale decir    el  
programa   previene en casos de riesgo, pero  la red   da  
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oportunidad  a  la  persona  para que se reincorpore y se reinserte 
a la  sociedad,   con capacidad de  brindar apoyo moral, e incluso  
laboral; y finalmente  la Red de Recursos Comunitarios son 
nuestros aliados inter institucionales que  nos  apoyan en forma 
directa de una manera transversal otorgándonos apoyo  como la 
agilización de trámites administrativos, apoyo en las mismas 
características psicológicas, apoyo  en el tema de violencia 
familiar,  cuyas instituciones son llamadas  a   poder  trabajar en 
forma conjunta  para lograr objetivos  comunes en bien de la  
población  vulnerable   del consumo de alcohol y drogas  en el 
ámbito comunitario. 
 
La Tercera Tarea es la implementación y fortalecimiento del 
Centro de  Escucha,  en donde interviene en forma directa   el 
equipo técnico a través del Psicólogo para  brindar  orientación 
directa  a quienes  soliciten un soporte emocional  ante problemas  
psicosociales relacionados al consumo de alcohol y en algunos 
casos drogas, la atención consiste  primero en escucharlos  todo 
lo que  deseen verter y contar sus problemas y luego en función 
a ello   darles una orientación, en una  y  varias sesiones de 
acuerdo a lo que amerite  el caso del paciente, y  para ello se  
llena una ficha de atención psicológica  con fines  de   registrar  
un código  de historial  de atención; al centro de escucha están 
llamados, niños, niñas, adolecentes, jóvenes,  adultos y familias, 
cuya atención es totalmente gratuita; lo importante en el centro 
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de escucha   es  atender  con una comunicación adecuada  de 
acuerdo  a la  coyuntura y realidad que vive el paciente, es 
fundamental  el escuchar, no importa el tiempo, pero  es dar  
confianza  al  paciente   que se sienta en familia con el programa, 
esto da  lugar a que   el equipo técnico pueda actuar de acuerdo  
al diagnóstico real que tiene   la persona, y si es necesario se  
deriva el caso   para su  tratamiento  correspondiente  a la  
instancia correspondiente  al centro de  salud   mental, con el fin 
de que  la persona  no quede en un  puente vacío, si no tenga la 
debida atención, y nuestra  misión de  programa es   hacer el 
seguimiento correspondiente  al paciente  hasta que   muestre  
las mejoras respectivas en su salud en caso de  recibir 
tratamiento, y en caso de  prevención  alertar de  los  riesgos que 
tiene  como consecuencia  el consumo de  drogas. 
 
La Cuarta Tarea está referido al desarrollo de acciones 
preventivas, informativas de sensibilización: en esta tarea está 
dirigido a  familias para la aplicación del Programa Familias 
Fuertes, que consta de 7 sesiones, para ello se les convoca con 
la  debida anticipación del caso,  y coordinación, y siempre 
focalizando la realidad del lugar en donde  habita la familia, el 
programa debe tener en cuenta  el sector   donde es  vulnerable 
al consumo de alcohol y drogas, lugares  focalizados como zona 
de riesgo, y en función a ello efectuar  el  convenio  y la 
coordinación para la  ejecución de los  talleres de aplicación de 
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las sesiones  respectivas, y debe de garantizarse  el   local   donde  
se ejecutara la actividad,  tomando en cuenta  la parte  técnica de  
ambientes:   debe necesariamente tener    tres ambientes,  de las 
cuales   una de ellas  debe  tener la capacidad de   40  personas  
cómodamente sentados con espacio  para efectuar la  dinámicas 
del caso  de acuerdo  a los  establecido  por  cada sesión  
planteada, y  firmar  un acuerdo   para  la  ejecución de  siete 
sesiones  en tiempos  distintos   ya  sea    alternados o  continuos  
sin perjudicar el tiempo de las familias  y adolescentes, y la 
convocatoria es para   los padres de  familia y sus  hijos en edad  
de adolescencia. 
 
 Como parte de esta tarea se tiene programado sesiones y 
talleres de sensibilización con niños y niñas de  5 a  11 años de 
edad, con ellos trabajamos  en cuatro talleres en fechas distintas 
cuyo fin es   actividades socio educativas, estilos de vida 
saludable,  comunicación adecuada  con sus padres dentro de la  
familia. 
 
Asimismo contamos con sesiones con  adolescentes  de  12 
a  17 años de edad  con ellos ejecutamos  cuatro talleres 
programados  en fechas  distintas,  cuyo objetivo es brindarle  toda 
la información  sobre  futuro de vida, vocación  profesional, estilos 
de vida  saludable, el buen uso y adecuado de su tiempo libre, y 
tener un futuro  esperado por la familia y aspiración  personal. 
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Sesiones con jóvenes, y adultos respectivamente  nuestro 
propósito en esta actividad  son   lograr que el participante  tenga 
una visión sobre   la responsabilidad  socio laboral que  le  servirá  
para el futuro como persona  y como  familia, lograr en ellos   la 
motivación a la buena comunicación  que debe de existir  en el seno  
familiar  y sobre todo    el estímulo   a través de   amor  y cariño 
dentro de la  familia, porque consideramos a la  familia  como el eje  
fundamental  del comportamiento del niño, adolescente,  y su 
formación integral como persona. 
 
  Parte del programa es el  taller de sensibilización con 
funcionarios y autoridades de la  localidad  con la finalidad de  poder 
sensibilizar y a través de ellos  poder  integrar a  personas que 
requieran  apoyo para poder  brindarles los beneficios del programa 
establecido, en razón de que  todas las autoridades  tiene una 
influencia social  desde distintos puntos   y áreas que direccionan y 
gerencian. 
 
Todas  esta actividades deben de estar contemplados  en el  
POA, teniendo en cuenta que la escala de evaluación  son  lo 
cronogramado en esta herramienta  administrativa que tiene como  
horizonte  para  el correcto desarrollo de las actividades 
programadas. 
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2.1.1.2. Resultados esperados 
Se espera, que al finalizar la aplicación del programa en los 
diferentes grupos logren  resultados  esperados conforme a lo 
establecido por  el  POA, y de acuerdo  a  la programación de 
metas físicas de actividades planteadas. 
 
a)  En los padres 
Que los padres de familia sean más considerados con sus hijos, 
que les brinden un espacio  y tiempo para poder  comunicarse en 
forma directa sobre temas relacionados a  la prevención de 
conductas de riesgo, a la prevención del consumo de drogas.  Les 
brinden una atención que vaya acompañado de cariño,  de amor y 
afecto. 
 
Padres que sepan ganarse la confianza de sus hijos e  hijas 
sobre  todo  quienes están en una etapa de la adolescencia, que 
sean  asertivos, y sobre todo  que puedan predicar con ejemplo.  
 No basta  darles dinero y  ropa, lo más importante para un 
adolescente  es recibir una motivación, recibir un abrazo  puro y 
sincero de padre, reconocer las fortalezas que tiene un hijo. 
 
Los padres deben de entender que el futuro de la conducta 
y actitud de sus hijos son reflejo de la familia, por ello es importante 
asumir la  responsabilidad como padres de familia frente a sus  hijos  
otorgando un trato adecuado. 
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b)  En los adolescentes 
Lo que el programa busca como resultado en adolescentes  que 
tengan un proyecto de vida  digna,  que sea útil para su sociedad y 
orgullo de la familia, que fortalezca su desarrollo mental e 
intelectual,  sea persuasivo frente a  adversidades negativas, con 
capacidad de poder  orientar a sus similares  para que no se 
desvíen  a un mal camino. 
 
Se busca que el adolescente  tenga la suficiente capacidad 
para poder afrontar el fenómeno social llamado  el consumo de 
drogas, poder  asimilar  el riego que trae y no aceptar  el consumo 
de la misma. 
 
Que pueda  controlar sus emociones  en situaciones de 
peligro y actuar adecuadamente para poder  afrontar  el riego, ser 
comunicativo y entrar  en confianza  con sus  padres y compartir  
los problemas y alegrías que vive la familia. 
 
c)  En las familias 
Una familia  fortalecida  será  una  base sólida  para la sociedad, 
en base  a  familias  se mide   el grado de desarrollo y 
comportamiento social de un pueblo. 
 
Las familias deben de ser fuertes, solidas, y dentro del 
mismo debe de reinar la felicidad a través de una buena relación 
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familiar, la confianza de padres a hijos y de hijos a padres, una 
comunicación fluida y de comprensión, mostrar la unidad ante 
cualquier adversidad dentro del marco legal. 
 
Lograr que el hogar sea un lugar esperado lleno de alegría, 
felicidad y unidad,  ser una  familia influyente ante los demás, y  ser 
considerado  como un modelo de  familia  para  que  sirva de 
ejemplo ante  sus similares. 
 
 2.1.2. Consumo de Drogas 
El consumo de drogas cada día  que pasa el  tiempo  se incrementa 
a nivel de Latinoamérica,  y  en  nuestro territorio nacional es 
considerado con alto grado de producción  de drogas,   esta 
también considerado como   un índice elevado de consumo  de  
dichas sustancias  toxicas, ya sean   drogas   legales   y drogas  
ilegales,   y los  más propensos  a  ser presa fácil de esta situación    
como fenómeno social  son   los  adolescentes  que  justamente  
están en edad escolar, esto  provocado   por  un descuido  integral 
de los  padres y la misma sociedad, y  sobre todo la  vulnerabilidad  
de los adolescentes  que están  falto de cariño  y afecto  y buscan 
en grupos de  juntas similares   completar ese  vacío que tienen. 
 
El Programa Presupuestal de Prevención  y Tratamiento de 
Consumo de Drogas en el Ámbito Comunitario de  la  Municipalidad  
Provincial de  San Román, ha  focalizado  varios sectores   de 
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Juliaca  como zonas de  alto consumo de alcohol  y  de drogas, 
esto  por la cantidad  de  cantinas existentes que son aprovechados  
por  adultos y  jóvenes  para  acudir a dichos   lugares cuya  
influencia   es considerado  como negativo  para los  niños, niñas y 
adolescentes  que influyen en su formación  integral como persona. 
 
El Ministerio  del Interior de  nuestro territorio nacional  a 
través del Programa  Barrio Seguro,  focalizo lugares donde se 
debe  de intervenir  para  prevenir  conductas de riesgo en  niños, 
niñas,  adolescentes,  en el cual se muestra con alto grado  de  
dicha existencia  en la salida a  Puno, en el Barrio Cerro Colorado, 
Urb,  28 de  Julio,  Urb. 9 de Octubre  y Urb. Municipal Taparachi. 
 
El Consumo de  drogas constituye en la actualidad un 
fenómeno social  que afecta especialmente a los  adolescentes 
(CEDRO, 2013) 
 
2.1.2.1. Prevención de Conductas de Riesgo 
Las Conductas de riesgo, son el resultado que  ponen en 
juego el vivir del adolescente, es decir, nos referimos a la 
integridad psicológica y física del estudiante, la 
consecuencia que lo denota y la relación en cuanto a la 
familia y grupos sostenibles a la integración transmitida,           
( Viñas y Breton, 2003). 
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Lo refiere como el accionar desarrollado en la vida del 
adolescente, cuando estas solo y en relación a los demás, 
los cuales según el entorno en donde se va desarrollando 
adopta resultados que  recae en su actuar, físico y 
psicológico, y en muchos casos la finalidad  es la prevención 
de que recaiga en la intelectualidad del estudiante, ( Viñas y 
Breton, 2003) 
 Los factores que conllevan a las conductas de riesgo de un 
adolescente son básicamente el consumo de  drogas, entre ellas 
tenemos considerado   entre  drogas legales  el alcohol y el tabaco 
y entre las drogas ilegales consideramos  a la marihuana y la 
cocaína. 
 
a) Drogas Legales 
El Alcohol  conocido también como el Etanol, el alcohol etílico  que 
es de venta común en  cualquier  tienda o bodega  es  un depresor  
del sistema nervioso central,  vale decir  lentea las funciones vitales 
del ser humano  esto de acuerdo  a la cantidad que se consume. 
 
 Trae como consecuencia  la comúnmente conocida como la   
Resaca que consiste en que las venas del cerebro  de la persona 
se dilatan, causando  dolor de cabeza, y por ende    el cerebro del 
consumidor  se  deshidrata esto producto de que  pierde agua y es 
un gran peligro para  el cerebro de la persona,  podría llegar  a  un 
coma etílico  en caso de  intoxicación,  y  si esto llega  a este límite 
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se debe de pedir ayuda  a un centro de atención  médica o clínica  
para que  no sea demasiado tarde la supervivencia de la persona. 
 
 El consumo  indebido del alcohol puede  ocasionar en la 
persona impotencia sexual, envejecimiento precoz, gastritis, 
hepatitis, con riegos de llegar  a un cáncer  gástrico del colon, y  
ulceras gástricas, y lo más grave la dependencia del alcohol y  la 
exclusión dentro de la familia  y la sociedad. 
 
El Tabaco  también es de venta  fácil  que se encuentra en 
cualquier tienda o bodeguita, es un estimulante del sistema 
nervioso central, trae como consecuencias inmediatas  arrugas y 
envejecimiento  prematuro, manchas en los dientes, aceleración de 
la respiración y afección pulmonar, también el aumento de la 
presión arterial. 
 
 Una de las consecuencias graves  en las mujeres sobre todo 
es la calvicie, la menor  producción de  hormonas  femeninas, y  lo 
que se debe conocer es que  al inhalar  humo de un fumador 
involuntariamente  esto es como  fumarse tres veces  más un 
cigarrillo  porque contiene tres  veces  más nicotina y alquitrán y   
no solo eso   sino  también cinco  veces más  monóxido de carbono. 
 
 Trae consigo efectos como  trastornos de la conducta  del 
fumador y  una completa desconcentración escolar, y aumento de 
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la  frecuencia cardiaca, ello conllevara a un  peligro de su  futura 
vida  personal  que  afectara directamente a su  entorno familiar. 
 
 b)  Drogas ilegales 
La Marihuana es una  droga perturbadora del sistema nervioso 
central de un ser humano, esta droga proviene de una planta 
llamada Cannabis Sativa, y su venta está completamente prohibido 
en nuestro territorio nacional Perú.  Pese a ello   es la más 
consumida  en nuestro  país. 
 
 El consumo de esta droga puede  producir intoxicación al 
consumidor, ataques de pánico,  muchas  veces presenta  bajadas 
de tensión, mareos y vómitos, en el varón   afecta en la  fertilidad, 
disminuye  significativamente en número de espermatozoides, en  
la mujer en el embarazo y lactancia perjudica el desarrollo del feto, 
alteración en las funciones mentales del niño  o niña,  sequedad de 
la boca y garganta, deshidratación total, llegando al punto de la 
taquicardia, uno que consume  puede tener constantes insomnios,  
dificultad  para concentrarse y  tener una razón adecuada. 
 
La Cocaína es una de las  drogas más peligrosas y adictivas 
a la vez, y en nuestro territorio nacional está  completamente 
prohibido su venta.  Dicha  droga  se obtiene a  partir  de un 
procesamiento químico y como insumo los utilizan las  hojas de  
coca, es todo  un procesamiento que  requiere de tiempo. 
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 El consumo de la misma tiene un efecto inmediato, en la 
aceleración mental, trae consigo la euforia y una sensación de 
aumento de energía, como consecuencia  la dilatación de las 
pupilas,  tendencias a  agresividad, el aumento de la presión arterial 
y un ritmo cardiaco acelerado, insomnio , existe una sensación de 
grandeza. 
 
 Como consecuencia que lamentar  trae un total descontrol  y 
nerviosismo,   los famosos trastornos mentales y sobre todo  
graves, una depresión constante, puede llegar  a la perforación del 
tabique nasal, en las damas incluso    presentan irregularidades en 
la menstruación, y un efecto directo en  al feto en embarazas. 
 
 Todas las drogas en general  van a  alterar el sistema 
nervioso del ser humano, el consumo puede ser  una sensación a 
un inicio, luego llegar  a una costumbre,  adicción y una 
dependencia peligrosa que destruye  y absorbe  la capacidad 
intelectual, con consecuencias  fatales que lamentar. 
 
  2.1.2.2. Relación Familiar 
La enseñanza   viene desde el hogar, por ello los padres de familia 
en general deben de partir por una participación pro activa 
predicando con ejemplo en la educación de sus hijos, por eso  los 
padres  se constituyen en un eje  fundamental dentro del hogar  en 
ser  los  educadores de  sus  hijos. 
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Por lo tanto los padres se constituyen  en los lideres  para 
sus hijos, porque ellos  son los que  van a replicar  los actuares y 
futuro de  sus  hijos, es importante prepárales  el camino correcto, 
enseñarles  a  pescar y no darles el pescado, esto parte de la 
enseñanza del hogar, para que  esté  preparado  para poder 
enfrentar   lo que está en  su  entorno exterior  la escuela  y la 
sociedad. 
 
Cuando se  trata de las relaciones en el sistema familiar :  se  
evalúa el grado de comunicación y libre expresión que debe de 
existir dentro de la familia,  además se  ve  el  grado de  interacción 
conflictiva que la caracteriza a la  familia  ( Moos, 1981). 
 
La cohesión  es el grado o nivel que los miembros de la 
familia se apoyan  y  ayudan entre sí. 
 
En el cual muestran  su cohesión, su fortaleza, la unidad  que  
existe en  el hogar, la unidad  para  poder enfrentar  todo tipo de 
dificultades que se  presentan en el diario vivir. 
 
La Expresividad es la oportunidad y el grado  en que se 
permite a los miembros de la familia en  comunicarse, expresarse 
libremente  sus sentimientos  sin obstáculo alguno. 
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La libertad que  existe en la  familia  es una manera de 
practicar la democracia comunicativa, con la amplitud de escuchar 
y comunicarse  adecuadamente, con la oportunidad de  responder 
en forma adecuada  en los distintos casos y las formas de  
comunicación. 
 
El Conflicto  es el grado en que se expresan abiertamente   
el desfogue de la cólera, la agresividad y el conflicto  entre los 
miembros de la  familia. 
 
 No todo es color de rosas, siempre existirá las 
contradicciones, que conllevaran a un conflicto interno, a una cólera 
que   se dan dentro de la  familia, y para  ello   la  familia fuerte debe  
de permitir la  expresión abierta  de  los integrantes de la familia 
con el fin de desahogarse  y no llevar rencor. 
 
2.2. DEFINICIÓN DE  TÉRMINOS BÁSICOS 
 2.2.1. Adolescencia 
Edad que sucede a la niñez y que transcurre  desde la pubertad 
hasta el pleno  desarrollo del organismo, se considera   desde los  
10 años  hasta los 21  años. (Domingo, 2016). 
2.2.2. Droga 
Es una sustancia o preparado, que tiene un efecto  estimulante, 
deprimente, narcótico  o alucinógeno  que  tiene efecto   inmediato  
al sistema nervioso del ser humano. (Domingo, 2016). 
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2.2.3. La Familia 
Se entiende por familia  a un grupo de personas que vive en una 
casa  bajo la autoridad de una persona que es el jefe de  hogar, en 
donde se tiene  normas establecidas de convivencia. (PTCD.ACJ, 
2018). 
 
2.2.4. Influencia 
Es el efecto, consecuencia o cambio que produce una variable en 
otra, cuyo efecto puede ser significativo, puede ser negativo o 
positivo. (Domingo, 2016) 
 
2.2.5. Institución Educativa Primaria Nª 70662 Perú Birf 
Es una Institución Educativa Publico de nivel Primario, que está 
ubicado en  el Jr. Napo s/n de la  Urbanización Municipal Taparachi 
del distrito de Juliaca, provincia de San Román, Región  Puno, es 
de género mixto, en turno continuo solo en la mañana, es poli 
docente completo, cuyo código de local es: 463811 
(Portaldeducacion.pe). 
 
2.2.6. Padres de Familia 
Son las personas responsables de guiar   el hogar que conducen,  
son personas que brindan  cuidados significativos hacia sus hijos, 
garantizan  una formación integral adecuado que  sea  valedero 
para el futuro de su vida personal. (PTCD.ACJ, 2018). 
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2.2.7. Prevención. 
Es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar 
un riesgo. El objetivo de prevenir es logar que un perjuicio eventual 
no se concrete. (Domingo, 2016) 
 
2.2.8. Programa Familias Fuertes 
El programa  es considerado  Familias Fuertes Amor y Limites tiene 
como propósito  el fortalecimiento de la familia, se basa en trabajos 
de ejecución de actividades a través de talleres se sensibilización 
y prevención del consumo de drogas en un ámbito comunitario, 
trabaja con aliados interinstitucionales   bajo convenios realizados  
para una jurisdicción determinada, con presupuesto propio 
conforme  al Programa Presupuestal de Prevención del Consumo 
de  Drogas y el  POA,  cuyos beneficiados   son los  adolescentes  
entre 10 a 21 años y  sus  padres  y la  familia  en general,  para 
cada año se  especifica una meta  en forma  cuantitativa y se 
informa en forma  cualitativa los resultados. (PTCD.ACJ, 2018). 
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CAPÍTULO  III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
A continuación presentamos los resultados obtenidos en el presente trabajo 
académico.  Para una mejor lectura y percepción de los resultamos debo de 
indicar que se presente en tres  sub capítulos: Primero damos a conocer la parte 
de la planificación para la ejecución de las actividades propuestos por el 
programa familias fuertes conforme a nuestros objetivos planteados;  segundo 
presentamos los resultados a través de tablas estadísticas  esto  producto de la 
aplicación de los instrumentos de recolección de información y el Test de Moos 
(FES), y  un tercer sub capitulo  presentamos la discusión y análisis de los 
resultados. 
3.1. PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
Para el éxito de la ejecución y tener resultados positivos conforme a los 
objetivos trazados por el programa, se tiene un plan de acción para el 
desarrollo de nuestras actividades.  
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Plan de Acción del Programa Familias Fuertes 
I.- Titulo: Prevención de Consumo de Drogas 
II.- Datos Informativos: 
 IE   : Nº 70662 Perú Birf . Juliaca 
 Nivel   : Primaria 
 Grado   : 6to grado 
 Sección  : Única 
 Aplicación  : Siete sesiones del Programa Familias Fuertes 
 Fecha Inicio  : 13 de agosto 2018 
 Fecha Termino : 21 de diciembre 2018 
 Facilitador  : Lic. Adolfo Yoni Ordoñez Calsin 
III.- Justificación 
El presente plan de acción  es sujeto exclusivamente  para la aplicación de las 
sesiones del programa en la Institución  Educativa Primaria Nª 70662 Perú Birf 
de la Urb. Taparachí de la ciudad de  Juliaca,  dirigido  para los  adolescentes 
del 6to grado de primaria de la sección única,  y a sus padres conforme al 
acuerdo de coordinación  establecido entre el Programa Presupuestal PTCD  y 
la Dirección de  dicha  institución educativa. 
 
 Se ha focalizado   dicha Institución Educativa, a raíz de que en  los 
exteriores de dicho plantel  existente  cantinas de expendio de bebidas  
alcohólicas  que constituyen una influencia negativa  para la formación integral 
de los estudiantes de  dicho plantel educativo. 
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IV.- Secuencia Metodológica 
La metodología  a  aplicarse está basado  conforme lo establece el convenio Nª 
015’2018-AC y el  POA   2018,  en el cual  aplicaremos  las  siete sesiones 
dirigido   a los  adolescentes, padres de familia y  las  familias en sí, cuyas 
sesiones  están  determinados  por el  programa, cuyas sesiones  son: 
Primera sesión 
Con padres  : El tema  amor y limites 
Con adolescentes : El tema tener metas y sueños 
Con la familia : El tema apoyar las metas y los sueños. 
Segunda sesión 
Con padres  : El tema Establecer las reglas en casa 
Con adolescentes : El tema Apreciar a los padres 
Con la familia : El tema Promover la comunicación en la familia. 
Tercera Sesión 
Con padres  : El tema  Estimular la Buena Conducta 
Con adolescentes : El tema Hacer frente al estrés 
Con la familia : El tema  Aprecio a los miembros de la familia 
Cuarta sesión 
Con padres  : El tema Utilización de las consecuencias 
Con adolescentes : El tema Obedecer las reglas 
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Con la familia : El tema  Empleo de las  reuniones familiares 
Quinta sesión 
Con padres  : El tema Establecer Vínculos 
Con adolescentes : El Tema hacer frente a la presión de los compañeros 
Con la familia : El Tema comprender los Principios de la Familia 
Sexta Sesión 
Con padres  : El Tema Protección para evitar las conductas de Riesgo 
Con adolescentes : El tema La presión del grupo y el valor de los buenos  
amigos 
Con la familia : El tema La presión de los compañeros 
Séptima sesión 
Con padres  : El tema  Conexiones con la comunidad 
Con adolescentes : El Tema ayudar a otros 
Con la familia : El tema  Recapitulación. 
Durante el  proceso de desarrollo de  las  siete sesiones, se  emplearan tres  
ambientes  distintos, un ambiente destinado  exclusivamente para los  
adolescentes con su propio facilitador y co-facilitador, para los padres  otro 
ambiente  con su facilitador y co-facilitador, y  un tercer ambiente  más amplio  
para reunir a los adolescentes y  a los padres de  familia. 
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V.- Instrumento de Evaluación final 
 Test de Moos ( FES ) Relación Familiar, aplicado de los 
padres. 
 Cuestionario sobre Prevención Consumo de Drogas ( Pre -
Test ) aplicado a  adolescentes. 
 Cuestionario sobre Prevención Consumo de Drogas ( Pre - 
Test ) aplicado a padres de familia. 
 Cuestionario sobre Prevención Consumo de Drogas           
( Post- Test ) aplicado a adolescentes. 
 Cuestionario sobre Prevención Consumo de Drogas ( Post- 
Test ) aplicado a padres de familia. 
 
Al tener todos los resultados señalados,   se someterán a un proceso de 
tabulación de cada uno de los cuestionarios   tanto de los adolescentes y de los 
padres de familia, aplicados  antes del inicio de las sesiones y   después de la 
conclusión de las mismas, con fines de  poder recabar un resultado  objetivo que 
refleje la realidad  del estudio, con fines de   dar alternativas de mejora y solución 
a los problemas que se presentan. 
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VI.- Momentos de las sesiones 
Sesiones del  programa familias fuertes. 
MOMENTOS 
SECUENCIA 
PEDAGOGICA 
SESIONES 
DEL 
PROGRAMA 
MEDIOS 
Y 
MATERIALES 
DURACION 
INICIO Registro de 
Asistencia. 
 
Motivación 
 
Saberes 
Previos 
 
Propósito 
Las  siete 
sesiones 
establecidos  
por  el 
programa  
detallados en 
la secuencia 
metodológica 
se  llevaran en  
siete fechas 
distintas, que 
se  acordó   
llevar por  
semana una 
sesión, con la 
opción de 
alternar   las 
semanas, es 
decir   cada  15  
días, dentro del 
rango 
establecido del 
acuerdo del 13 
de agosto al 21 
de diciembre, 
el cual no 
deberá 
sobrepasar de 
dicho rango del  
tiempo 
establecido. 
 Lista de 
asistencia 
de los 
participante
s 
 Diapositivas 
 Data 
 Laptop 
 Videos. 
 Tarjetas de 
identificació
n 
 Siluetas 
 Paleógrafos  
 Plumones 
 Letreros 
 Cartel de 
Lemas 
 Banner del 
Programa. 
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 Bolígrafos 
 Cartulinas 
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desarrollo de 
las sesiones 
del Programa 
Familias 
Fuertes, con 
emisión de 
videos, 
desarrollo a 
través de 
talleres. 
CIERRE Resumen. 
 
Evaluación. 
 
Lema. 
 
Practica para el 
hogar. 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL 
AMBITO COMUNITARIO DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN- JULIACA – 2018 
PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES 
 
SESIÓN  CON PADRES 
 
Ámbito de Aplicación : Institución Educativa Primaria Nº 70662 Perú 
      Birf – Juliaca. 
Grado   : Sexto Grado, sección Única. 
Duración   : 1 hora 8 minutos 
Facilitador   : Lic. Adolfo Yoni Ordoñez Calsin 
 
I.- TITULO DE LA SESIÓN 
 
Protección para evitar las conductas de riesgos 
 
 
II.- OBJETIVOS 
 
 
 Ayudar a los padres a proteger a sus hijos del consumo  de drogas: 
alcohol, tabaco, abuso del consumo, y la desinformación que tienen 
acerca de las conductas sexuales de riesgo que afrontan sus hijos  en 
edad  de adolescencia. 
 Ayudar a los padres  que aprendan a supervisar  a sus hijos. 
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III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Bienvenida 
 
2 minutos: Se le da la bienvenida a los padres y valorar su participación. 
Anunciar que el tema a desarrollar en esta sesión es la “Protección contra los 
comportamientos de riesgo” de sus hijos. 
 
Se invita a los padres de  familia a ver el video  y se les recuerda que habrá 
espacios para  las discusiones y actividades, con un tiempo determinado de la 
pantalla, el mismo que se proyectar a través de  una data en un ecram en un 
ambiente adecuado. 
 
Repaso de las prácticas en el hogar. 
10 minutos: Se debe de hacer a los padres de  familia  las siguientes preguntas 
 ¿Señor padre de familia se le  presentaron situaciones en las que pudo 
prestar atención a los sentimientos de su hijo o hija? 
 ¿Señor padre de familia  ud., tuvo oportunidad para reconocer el  punto 
de vista de su hijo o hija durante la semana? 
 ¿Señor  padre de familia que aspectos de la relación familiar con su hijo 
o hija  están funcionando bien? 
 
Sub temas 
1.- Diferentes perspectivas en relación a las conductas de riesgo 
       Son  2 minutos y 15 segundos, para ello se proyectar el video  y observara 
el padre de  familia. 
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Terminado  la observación del video durante  15 minutos se ejecutara un 
trabajo en grupo.  Se aplicar todo la estructura   diseñado en  la guía del 
Facilitador, adaptado  para la sierra peruana del Programa  diseñado por  
DEVIDA. 
2.- Peligros con el consumo de cigarro y drogas, el  abuso del alcohol y 
la  desinformación acerca de las conductas sexuales  de riesgo. 
Son  2 minutos y  50 segundos,  se proyecta el video  y observara el padre de  
familia. 
Luego  5 minutos de actividad  práctica, para ello se  utilizara  paleógrafos y 
plumones, y solicitar a los padres de familia que enumeren las cosas que  
podrían ser graves  problemas para sus hijos, si  alguno de ellos beben y si en 
algún momento  usan droga, y si  tienen información sobre  las conductas de  
riesgo producto del consumo de  dichas sustancias. 
6  minutos   de proyección de video. 
3.- Carta a su hijo 
15 minutos: Consiste en una actividad  practica  en donde el padre de familia 
escribe dicha carta dirigido a su hijo o hija en donde   expresa su sentimiento  
de que le quiere mucho y que es lo que espera de su hijo y expresa demás 
sentimientos que  agüen sentir bien a su hijo o hija. 
4.- Supervisión a los adolescentes 
2 minutos  15 segundos se proyectara  video  para que observen los padres 
de familia. 
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6 minutos de actividad práctica  para ello nuevamente se utilizara  papelografos 
y plumones en el cual manifestaran  de qué manera están supervisando a su 
hijos en sus tareas diarias y vida cotidiana. 
1 minuto  30 segundos proyección de video  en pantalla  practica en el hogar. 
Cierre de la sesión. 
6 minutos: Resumen,  Práctica para el hogar, y Lema. 
 
 
IV.- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
 Tarjetas de identificación 
 Lista de asistencia de los padres 
 Data, ecram 
 Video de la sesión 
 Papelograffos y plumones 
 Hoja de trabajo: modelos de carta a mi hijo, 01 por padre. 
 
 
V.- EVALUACIÓN. 
 
6 minutos: Se hace un resumen  del tema desarrollado 
Y luego se les  pregunta a los padres ¿cuál fue  lo más importante que 
apreciaron  en el taller? 
Practica para el hogar se menciona a los padres que pongan en práctica  en 
el  hogar. 
Finalmente se muestra  el  cartel con el lema “con amor y limites seremos una 
familia mejor”. 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL 
AMBITO COMUNITARIO DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN- JULIACA – 2018 
PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES 
 
SESIÓN  CON ADOLESCENTES 
 
Ámbito de Aplicación : Institución Educativa Primaria Nº 70662 Perú 
      Birf – Juliaca. 
Grado   : Sexto Grado, sección Única. 
Duración   : 1 hora 15 minutos 
Facilitador   : Lic. Adolfo Yoni Ordoñez Calsin 
I.- TITULO DE LA SESIÓN 
 
La presión del grupo y el valor de los buenos amigos 
 
 
II.- OBJETIVOS 
 
 
 Ayudar a los adolescentes a  aprender habilidades adicionales para 
poder resistir la  presión del grupo. 
 Ayudar a los adolescentes a distinguir cuales son los buenos amigos. 
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III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Bienvenida 
 
5 minutos: se le brinda los elogios y repaso de las prácticas en  el hogar, y se 
les felicita a  todos los participantes que asisten activamente al taller. 
Se les pide a cada uno de los adolescentes que se  sienten formando un 
semicírculo y mencionen elogios  y puedan a la vez expresar su 
agradecimiento a la persona sentada a su lado, a quien no puede hacerlo se 
le  ayudar en esta actividad. 
Y luego  pasamos a desarrollar  nuestras actividades. 
Actividad 1. El alcohol y las drogas pueden impedir que cumplamos 
nuestras metas.  
10 minutos: Elaboración de  carteles de situaciones de riesgo del consumo de 
drogas, se  elabora en papelotes   se utilizara los pulmones. 
Y se le dirá al grupo que se aprenderá que hacer  cuando los amigos  no 
quieren escuchar consejos positivos  para  el bien dela formación integral del 
adolescente, y t6omar las decisiones informadas sobre el alcohol y las drogas 
y nos ayudara a determinar  si alcanzaremos  nuestras metas. 
Actividad 2. Seguir nuestro camino. 
Para esta actividad emplearemos  4 minutos. 
Mostraremos las situaciones de riesgo  que puede pasar  el adolescente, 
mostrar estrategias para superar   dichos  riesgos. 
Actividad 3.  Permanecer  sereno y tranquilo, llamar al amigo por su nombre 
y decirle escúchame. 
Para esta actividad emplearnos  5 minutos. 
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Actividad 4. Revisando todos  los pasos. 
En esta actividad  emplearemos  10 minutos, motivaremos al grupo a  afrontar  
la presión  del  grupo. 
Actividad 5. Ir a pescar: ¿Cuáles son las calidades  de un buen amigo? 
Para ello emplearemos  6 minutos. 
Para ello se colora tarjetas  de modelo de un pez encima de  una mesa  boca 
abajo, y  cada adolescente  le diremos que pesque un pez en la mesa, y luego 
en voz alta lo lean  lo que  contiene cada  pez. 
Cierre de la sesión. 
6 minutos: Resumen,  Práctica para el hogar, y Lema. 
 
IV.- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
 Tarjeta de identificación 
 Lista de asistencia de adolescentes 
 Lista de normas de procedimiento 
 Papelograos y plumones 
 Tarjeta y carteles 
 Cartel del lema de los adolescentes. 
 
V.- EVALUACIÓN. 
 
6 minutos: Construcción e idea fuerza 
Y se les pregunta a los adolescentes: ¿Qué fue lo más importante que 
aprendieron en el  taller? 
Entregamos a los  adolescentes una tarjeta autoadhesiva  para que puedan 
escribir su idea y la  coloquen en el papelógrafo. 
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Y la práctica en el hogar: Para que identifiquen alguna acción o conducta de 
algún amigo que demuestre que es un buen  amigo, practicar ser buenos 
amigos durante  este tiempo, practiquen los pasos para afrontar la presión del 
grupo. 
Y finalmente  la repetición del  lema de los adolescentes. 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL 
AMBITO COMUNITARIO DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN- JULIACA – 2018 
PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES 
 
SESIÓN  CON LA FAMILIA 
 
Ámbito de Aplicación : Institución Educativa Primaria Nº 70662 Perú 
      Birf – Juliaca. 
Grado   : Sexto Grado, sección Única. 
Duración   : 50  minutos 
Facilitador   : Lic. Adolfo Yoni Ordoñez Calsin 
I.- TITULO DE LA SESIÓN 
 
Evitar  la presión de los compañeros. 
 
 
II.- OBJETIVOS 
 
 
 .Ayudar a la familia  a que puedan hablar juntos con los adolescentes 
sobre cómo  evitar el uso del alcohol, cigarro y drogas. 
 Ayudar  las familias a poder hablar juntos con sus  hijos  sobre  
problemas de conducta. 
 Ayudar a  la familia a establecer expectativas claras,  precisas para  la 
vida futura de los adolescentes. 
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III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Antes del desarrollo de las actividades,  ambos grupos (Adolescentes y 
Padres) se juntan en un solo salón más amplio, con la finalidad de poder  
interrelacionarse  padre e  hijo o hija  para  fortalecer la unidad familiar y la 
comunicación. 
Actividad 1. Alcanzar nuestras metas. 
Emplearemos  20 minutos. 
Lo alcanzaremos tarjetas a cada familia para que desarrollen  sobre alcanzar 
nuestras  metas, y el trabajo es por familia, a través de un juego. 
La finalidad de este juego  es  reforzar  y motivar  a los adolescentes   que 
tiene una visión   sobre una meta trazada que deben plasmarlo en dicha tarjeta, 
y observar  cómo   se involucra el padre de familia  en  dicha misión de su hijo 
o hija. 
2 minutos de proyección de video 
Actividad 2. Reflexiones el Grupo. 
4 minutos: para  la reflexión  sobre  dicho video proyectado. 
2 minutos con 50 segundos para la proyección de video y dejamos en la 
pantalla  compartiendo  la capacidad de decir no. 
Actividad 3. Compartir   sobre las habilidades  e resistir. 
Para ello emplearemos  10 minutos. 
Explicaremos al grupo asistente: que los  padres se reúnan con sus hijos y  
cumplan el rol de  amigo  o amiga frente a  sus hijos o hijas y prevenir  de  la 
presión de  grupos. 
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Actividad 4. Se trata sobre compartir los sueños y expectativas de los 
padres. 
Para  la  ejecución de esta actividad emplearemos  5 minutos. 
Es la carta que escribió el padre de familia  para su hijo o hija  y  cada uno de 
ellos los leerá  a voz  alta   frente a su hijo o hija, esto  como un estimulante  
para el futuro y vida esperada  del adolescente. 
Cierre de la sesión. 
En voz alta se lee  el lema  de  las Familias. 
 
IV.- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
 Cinta Masking tape, cartulina, y tiza 
 Tarjetas. 
 Tiras de tela 
 Data, Ecram 
 Papelografos, plumones. 
 Hoja de trabajo- carta  
 Lema de los Padres 
 Lema de los Adolescentes 
 Lema de las familias. 
 
V.- EVALUACIÓN. 
 
Contamos con 5 minutos. 
Los padres de familia se reúnen con sus hijos  e hijas y luego pronuncian a 
voz alta los lemas de los adolescentes,  padres y  familias. 
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3.2. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 
 
Presentamos los resultados  obtenidos, producto de la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos e información formulados a los 
adolescentes y padres de familia de la Institución Educativa Primaria Nº 
70662 Peru Birf de Juliaca, en el año 2018, dentro del marco  de nuestros 
objetivos de estudio propuestos. 
 
Tabla 1 
Efectos y Consecuencias del Consumo de Drogas (Pretest-Adolescentes) 
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¿Conoces 
sobre los 
efectos y 
consecuencias  
del consumo 
de Alcohol? 
¿Conoces sobre 
los efectos y 
consecuencias  
del consumo del 
Tabaco? 
¿Conoces sobre 
los efectos y 
consecuencias  
del consumo de 
la Marihuana? 
¿Conoces 
sobre los 
efectos y 
consecuencias  
del consumo 
de la 
Cocaína? 
fi % fi % fi % fi % 
SI 4 20 1 5 0 0 0 0 
NO 16 80 19 95 20 100 20 100 
TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 
  Fuente: Cuestionario sobre prevención de consumo de drogas  Pre-test 
      Adolescentes 
 
En la tabla Nº 1 observamos, que  de los 20 adolescentes encuestados: el 80% 
de ellos no conocen sobre los efectos y consecuencias del consumo de alcohol, 
solo el 20%; el 95% no conoce sobre los efectos y consecuencias del consumo 
de Tabaco, solo el 5%; el 100%  no conoce sobre los efectos y consecuencias 
del consumo de Marihuana, y el 100% no conoce sobre los efectos y 
consecuencias del consumo de la Cocaína, resultado que nos da producto del 
cuestionario aplicado a los adolescentes antes del inicio de las sesiones del 
Programa Familias Fuertes. 
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Tabla 2 
Prevención de consumo de Drogas (Pre test-Adolescentes) 
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¿Has conversado 
alguna vez con tus 
padres y/o 
familiares acerca 
de los efectos y 
consecuencias que  
trae consigo el 
consumo de 
drogas? 
¿Alguno de tus  
padres  y/o 
familiares cercanos 
consume  alcohol? 
 
¿Te gustaría saber sobre 
los efectos y 
consecuencias del 
consumo de drogas? 
fi % fi % fi % 
SI 0 0 12 60 20 100 
NO 20 100 8 40 0 0 
TOTAL 20 100 20 100 20 100 
  Fuente: Cuestionario sobre prevención de consumo de drogas  Pre-test 
      Adolescentes 
 
En la tabla Nº 2  observamos, que  de los 20 adolescentes encuestados: el 100% 
de ellos no han conversado alguna vez con sus padres y/o familiares acerca 
de los efectos y consecuencias que  trae consigo el consumo de drogas; el 
60% manifiestan que  alguno de sus padres y/o familiares cercanos 
consumen alcohol, y el 40% de ellos no consumen alcohol; el 100% de los 
encuestados manifiestan que si le gustaría saber sobre los efectos y 
consecuencias del consumo de drogas; resultado que nos da producto del 
cuestionario aplicado a los adolescentes antes del inicio de las sesiones del 
Programa Familias Fuertes. 
 
En la tabla Nº 3  observamos, que  de los 20 padres de familia 
encuestados: el 80% de ellos no conocen sobre los efectos y consecuencias del 
consumo de alcohol, solo el 20%; el 100% no conoce sobre los efectos y 
consecuencias del consumo de Tabaco; el 100%  no conoce sobre los efectos y 
consecuencias del consumo de Marihuana, y el 100% no conoce sobre los 
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efectos y consecuencias del consumo de la Cocaína, resultado que nos da 
producto del cuestionario aplicado a los padres de familia antes del inicio de las 
sesiones del Programa Familias Fuertes. 
 
Tabla 3 
Efectos y Consecuencias del Consumo de Drogas (Pretest-Padres) 
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¿Conoces sobre 
los efectos y 
consecuencias  
del consumo de 
Alcohol? 
¿Conoces 
sobre los 
efectos y 
consecuencias  
del consumo 
del Tabaco? 
¿Conoces 
sobre los 
efectos y 
consecuencias  
del consumo 
de la 
Marihuana? 
¿Conoces sobre 
los efectos y 
consecuencias  
del consumo de 
la Cocaína? 
fi % fi % fi % fi % 
SI 4 20 0 0 0 0 0 0 
NO 16 80 20 100 20 100 20 100 
TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 
  Fuente: Cuestionario sobre prevención de consumo de drogas  Pre-test Padres 
      
 
Tabla 4 
Prevención de consumo de Drogas (Pre test-Padres) 
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¿Has conversado 
alguna vez con tus 
hijos acerca de los 
efectos y 
consecuencias que  
trae consigo el 
consumo de 
drogas? 
¿Ud., o su pareja 
consume alcohol?    
¿Te gustaría saber sobre 
los efectos y 
consecuencias del 
consumo de drogas? 
fi % fi % fi % 
SI 4 20 12 60 20 100 
NO 16 80 8 40 0 0 
TOTAL 20 100 20 100 20 100 
  Fuente: Cuestionario sobre prevención de consumo de drogas  Pre-test Padres 
      
En la tabla Nº 4  observamos, que  de los 20 padres de familia encuestados: el 
80% de ellos no han conversado alguna vez con sus hijos acerca de los 
efectos y consecuencias que  trae consigo el consumo de drogas, solo el 
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20% conversaron; el 60% manifiestan que  consumen alcohol, y el 40% de 
ellos no consumen alcohol; el 100% de los encuestados manifiestan que si 
le gustaría saber sobre los efectos y consecuencias del consumo de 
drogas; resultado que nos da producto del cuestionario aplicado a los padres de 
familia antes del inicio de las sesiones del Programa Familias Fuertes. 
 
Tabla 5 
Ocasiones de consumo de alcohol de padres 
 
                           Items 
                                          fi 
Escala de medición 
 
Ud., o su pareja consume alcohol?     
Y en que ocasiones? 
fi % 
En reuniones familiares 8 66.67 
En Fiestas sociales 3 25.00 
Todos los viernes 1 8.33 
En cualquier momento  0 0.00 
TOTAL 12 100.00 
  Fuente: Cuestionario sobre prevención de consumo de drogas  Pre-test Padres 
       
 
En la tabla Nº 5  observamos, que  de los 12 padres de familia encuestados que 
consume alcohol: el 66.67%  consumen en reuniones familiares, el 25% en 
fiestas sociales, y el 8.33% todos los viernes; resultado que nos da producto del 
cuestionario aplicado a los padres de familia antes del inicio de las sesiones del 
Programa Familias Fuertes. 
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Tabla 6 
Efectos y Consecuencias del Consumo de Drogas (Postest Adolescentes) 
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¿Conoces 
sobre los 
efectos y 
consecuencias  
del consumo 
de Alcohol? 
¿Conoces 
sobre los 
efectos y 
consecuencias  
del consumo 
del Tabaco? 
¿Conoces 
sobre los 
efectos y 
consecuencias  
del consumo 
de la 
Marihuana? 
¿Conoces 
sobre los 
efectos y 
consecuencias  
del consumo 
de la Cocaína? 
fi % fi % fi % fi % 
SI 19 95 19 95 18 90 17 85 
NO 1 5 1 5 2 10 3 15 
TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 
  Fuente: Cuestionario sobre prevención de consumo de drogas  Post-test 
      Adolescentes 
 
En la tabla Nº 6  observamos, que  de los 20 adolescentes encuestados: el 95% 
de ellos si conocen sobre los efectos y consecuencias del consumo de alcohol, 
y solo el 5%de ellos aún no conocen; el 95% si conocen sobre los efectos y 
consecuencias del consumo de Tabaco, y solo el 5% a un no conocen; el 90%  
si conoce sobre los efectos y consecuencias del consumo de Marihuana, y solo 
el 10% a un no conocen y el 85% si conoce sobre los efectos y consecuencias 
del consumo de la Cocaína, y el 15% a un no conocen;  resultado que nos da 
producto del cuestionario aplicado a los adolescentes al concluir  las sesiones 
del Programa Familias Fuertes. 
 
En la tabla Nº 7  observamos, que  de los 20 adolescentes encuestados: 
el 95% de ellos si conversaran con sus padres y/o familiares acerca de los 
efectos y consecuencias que  trae consigo el consumo de drogas y solo el 
5% de ellos no conversara porque manifiestan que no viven con sus padres 
por huérfanos y solo vive con su abuelita; el 100% manifiestan que no 
consumiran drogas; el 100% de los encuestados manifiestan que si le sirvió 
asistir a las sesiones del Programa Familias Fuertes para conocer sobre 
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los efectos y consecuencias del consumo de drogas; y el 100% de los 
encuestados manifiestan que  le gustaría recomendar a  sus familiares y 
amigos asistir a las sesiones del programa familiar fuertes;  resultado que 
nos da producto del cuestionario aplicado a los adolescentes al terminar las 
sesiones del Programa Familias Fuertes. 
 
Tabla 7 
Prevención de consumo de Drogas (Postest-Adolescentes) 
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¿Conversaras 
con tus padres 
y/o familiares 
acerca de los 
efectos y 
consecuencias 
que  trae 
consigo el 
consumo de 
drogas? 
¿Crees tú que 
en futuro 
consumirás  
drogas? 
 
¿Te sirvió asistir 
a las sesiones 
del Programa 
familias fuertes 
para conocer los 
efectos y 
consecuencias 
del consumo de 
drogas? 
¿Te gustaría 
recomendar a 
tus familiares  y 
amigos asistir a 
la sesiones del 
Programa 
familias fuertes? 
fi % fi % fi % fi % 
SI 19 95 0 0 20 100 20 100 
NO 1 5 20 100 0 0 0 0 
TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 
  Fuente: Cuestionario sobre prevención de consumo de drogas  Post-test 
      Adolescentes 
 
En la tabla Nº 8  observamos, que  de los 20 padres de familia encuestados: el 
95% de ellos si conocen sobre los efectos y consecuencias del consumo de 
alcohol, y solo el 5% de ellos aún no conocen; el 90% si conocen sobre los 
efectos y consecuencias del consumo de Tabaco, y solo el 10% a un no conocen; 
el 90%  si conoce sobre los efectos y consecuencias del consumo de Marihuana, 
y solo el 10% a un no conocen y el 75% si conoce sobre los efectos y 
consecuencias del consumo de la Cocaína, y el 25% a un no conocen;  resultado 
que nos da producto del cuestionario aplicado a los adolescentes antes del inicio 
de las sesiones del Programa Familias Fuertes. 
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Tabla 8 
Efectos y Consecuencias del Consumo de Drogas (Postest Padres) 
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¿Conoces 
sobre los 
efectos y 
consecuencias  
del consumo 
de Alcohol? 
¿Conoces 
sobre los 
efectos y 
consecuencias  
del consumo 
del Tabaco? 
¿Conoces 
sobre los 
efectos y 
consecuencias  
del consumo 
de la 
Marihuana? 
¿Conoces 
sobre los 
efectos y 
consecuencias  
del consumo 
de la Cocaína? 
fi % fi % fi % fi % 
SI 19 95 18 90 18 90 15 75 
NO 1 5 2 10 2 10 5 25 
TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 
  Fuente: Cuestionario sobre prevención de consumo de drogas  Post-test Padres 
       
 
Tabla 9 
Prevención de consumo de Drogas (Post test-Padres) 
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¿Conversaras 
con tus hijos 
acerca de los 
efectos y 
consecuencias 
que  trae 
consigo el 
consumo de 
drogas? 
¿Ud., o su 
pareja, predicara 
con ejemplo en 
la prevención 
del consumo de 
alcohol? 
¿Te sirvió asistir 
a las sesiones 
del Programa 
familias fuertes 
para conocer los 
efectos y 
consecuencias 
del consumo de 
drogas? 
¿Te gustaría 
recomendar a 
tus familiares  y 
vecinos asistir a 
la sesiones del 
Programa 
familias fuertes? 
fi % fi % fi % fi % 
SI 20 100 20 100 20 100 20 100 
NO 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 
  Fuente: Cuestionario sobre prevención de consumo de drogas  Pre-test Padres 
      
 En la tabla Nº 9  observamos, que  de los 20 padres de familia encuestados: el 
100% de ellos si conversaran con sus hijos acerca de los efectos y 
consecuencias que  trae consigo el consumo de; el 100% manifiestan que 
predicaran con ejemplo en la prevención del consumo de alcohol; el 100% 
de los encuestados manifiestan que si le sirvió asistir a las sesiones del 
Programa Familias Fuertes para conocer sobre los efectos y consecuencias 
del consumo de drogas; y el 100% de los encuestados manifiestan que  le 
gustaría recomendar a  sus familiares y amigos asistir a las sesiones del 
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programa familiar fuertes;  resultado que nos da producto del cuestionario 
aplicado a los padres de familia al terminar las sesiones del Programa Familias 
Fuertes. 
 
Tabla 10 
Resultado del Test de Moos FES en la Dimensión Relación Familiar 
Nº de Padres de Familia Respuestas acertadas 
1 14 Respuestas 
3 15 Respuestas 
3 16 Respuestas 
2 17 Respuestas 
3 18 Respuestas 
5 19 Respuestas 
2 20 Respuestas 
1 21 Respuestas 
Total: 20 Padres 30 preguntas 
   Fuente: Cuestionario del test de Moos (FES) 
 
En la tabla Nº 10  nos muestra los resultados producto de la aplicación del 
cuestionario de  MOOS (FES) a los padres de familia, en cuyo cuestionario 
consta de 30 frases. 
 
Tabla 11 
Escala Valorativa de la dimensión  Relación Familiar 
 
Inadecuado   0     a    18 respuestas correctas 
Adecuado 19     a    30 respuestas correctas 
   Fuente: Test Moos  (FES) - Clima Familiar. 
 
En la tabla Nº 11 nos muestra la escala de valoración  MOOS (FES) para  
ver la dimensión de Relación Familiar en donde  nos  muestra  que  de 0 
a 18 respuestas correctas  la calificación es de  nivel  inadecuado; y si  
han respondido de 19 a 30  respuestas correctas el nivel de calificación 
es la relación familiar   Adecuado.  
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Tabla 12 
Escala Valorativa de la dimensión  Relación Familiar 
 
              fi 
Escala Valorativa 
fi % 
 
Adecuado 8 40 
Inadecuado 12 60 
Total 20 100 
   Fuente: Cuestionario del test de Moos (FES) 
 
En la tabla Nº 12 observamos, que  de los 20 padres de familia 
encuestados: el 60% tienen una relación en el entorno familia  Inadecuado 
y solo el 40%  mantiene una relación familiar  Adecuado. 
 
 3.3.   DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Para la comprensión de nuestro análisis de los resultados,  pongo de 
manifiesto que  los instrumentos de aplicación del presente trabajo 
académico se tomó en  dos momentos:  el primero antes de  iniciar  el 
desarrollo de las sesiones  del  Programa Familiar Fuertes  aplicado a los 
adolescentes y a los  padres de  familia, esto con la finalidad de evaluar  
el grado de conocimiento que  tienen  sobre el tema  tanto los 
adolescentes como los  padres de  familia. Y el segundo  lo aplicamos al  
termino  del desarrollo  de las sesiones del Programa Familias Fuertes, 
esto con la finalidad de  evaluar  el  nivel de  conocimiento que tiene  tanto 
los adolescentes y los padres de familia  después de haber recibido las 
sesiones del presente programa. 
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En cuanto se refiere Identificar la influencia del Programa Familias 
Fuertes en la prevención de conductas de riesgo en adolescentes de la 
Institución Educativa Primaria Nº 70662 Perú Birf-Juliaca, en año 2018. 
 
Primero nos referimos a los adolescentes cuyos  resultados se 
muestran en las tablas Nº 1, 2, 6 y 7 respectivamente, en el cual nos 
menciona: 
 
Que antes de haber recibido las sesiones del Programa Familias Fuertes  
solo el 20% de los adolescentes conocían sobre los efectos y 
consecuencias del consumo de alcohol y el 80% de ellos no conocían 
sobre este tema y al haber recibido  las sesiones del Programa y al 
terminar  las actividades programadas el 95% de ellos conocen el tema; 
el 95% de los adolescentes no conocía  sobre  los efectos y 
consecuencias de consumo del Tabaco, y después de aplicado las 
sesiones el 95% de los adolescentes conocen sobre el tema; el 100% de 
los adolescentes no conocían sobre los efectos y consecuencias del 
consumo de marihuana, después de haber recibido las sesiones el 90% 
de ellos ya conocen el tema;  el 100% de los adolescentes no conocía  
sobre  los efectos y consecuencias del consumo de la cocaína, y después 
de haber asistido al programa familiar fuertes el 85%  de ellos  conocen el 
tema. 
Que antes de haber recibido las sesiones del Programa Familias 
Fuertes  el 100% de los adolescentes no han conversado alguna vez con 
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sus padres y/o familiares cercanos de los efectos y consecuencias que 
trae consigo el consumo de drogas y después de aplicado las sesiones el 
95% de los adolescentes manifiestan que conversaran sobre el tema con 
sus padres  y/o familiares; el 100% de los adolescentes manifiestan que  
les gustaría saber sobre los efectos y consecuencias del consumo de 
drogas y después de aplicado  las sesiones el 100% de los adolescentes  
manifiestan que les sirvió asistir a las sesiones del programa familias para 
conocer sobre los efectos y consecuencias que causan el  consumo de 
drogas;  el 100% de los encuestados mencionan que  les gustaría 
recomendar a sus familiares y amigos a asistir a las sesiones del 
Programa Familias Fuertes; el 60% de los encuestados mencionan que 
sus padres y/o familiares consumen alcohol;  lo más importante es que el 
100% de los adolescentes manifiestan que ellos no consumirán droga. 
 
Segundo nos referimos a los padres de familia cuyos  resultados 
se muestran en las tablas Nº 3, 4 , 5 , 8  y 9  respectivamente, en el cual 
nos menciona: 
Que antes de haber recibido las sesiones del Programa Familias Fuertes  
solo el 20% de los padres de familia conocían sobre los efectos y 
consecuencias del consumo de alcohol y el 80% de ellos no conocían 
sobre este tema y al haber recibido  las sesiones del Programa y al 
terminar  las actividades programadas el 95% de ellos conocen el tema; 
el 100% de los padres de familia no conocía  sobre  los efectos y 
consecuencias de consumo del Tabaco, y después de aplicado las 
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sesiones el 90% de los padres de familia conocen sobre el tema; el 100% 
de los padres de familia no conocían sobre los efectos y consecuencias 
del consumo de marihuana, después de haber recibido las sesiones el 
90% de ellos ya conocen el tema;  el 100% de los padres de familia no 
conocía  sobre  los efectos y consecuencias del consumo de la cocaína, 
y después de haber asistido al programa familiar fuertes el 75%  de ellos  
conocen el tema. 
Antes de haber recibido las sesiones del Programa Familias 
Fuertes  el 80% de los padres de familia no han conversado alguna vez 
con sus hijos a  cerca de los efectos y consecuencias que trae consigo el 
consumo de drogas y después de aplicado las sesiones el 100% de los 
padres de familia manifiestan que conversaran sobre el tema con sus 
hijos; el 100% de los padres de familia manifiestan que  les gustaría saber 
sobre los efectos y consecuencias del consumo de drogas y después de 
aplicado  las sesiones el 100% de los padres de familia  manifiestan que 
les sirvió asistir a las sesiones del programa familias para conocer sobre 
los efectos y consecuencias que causan el  consumo de drogas;  el 100% 
de los encuestados mencionan que  les gustaría recomendar a sus 
familiares y amigos a asistir a las sesiones del Programa Familias Fuertes; 
el 60% de los encuestados mencionan que consumen alcohol, de las 
cuales 8 padres de familia consumen  en reuniones familiares que 
representa el 66.67%, 3 padres de familia consumen en fiestas sociales 
que significa el 25%, 1 padre de familia consumen alcohol todos los 
viernes que representa el 8.33%, lo más importante es que el 100% de los 
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padres de familia  manifiestan que predicaran con ejemplo ante sus hijos  
en la prevención del  consumo de alcohol. 
Con estos resultados demostramos  que la prevención del consumo 
de drogas, y por ende  las conductas de riesgo en un adolescentes, tiene 
que ver mucho referente al  entorno familiar, el  conocimiento que debe 
de tener  la  familia  sobre temas  de efectos y consecuencias que trae  el 
consumo de  Alcohol, Tabaco, Marihuana y Cocaína, que al pasar el 
tiempo si es que no se previene  daría lugar a la dependencia y posterior 
síndrome de abstinencia y adicción,  el cual  corre un gran riesgo el 
adolescente en su vida integral y en su futuro dentro de su familia y la 
sociedad; la familia y el entorno social  es fundamental para que un 
adolescente  no caiga en este fenómeno social del consumo de drogas, 
tal como  mencionada:  “Las conductas de riesgo, son el resultado que 
ponen en juego el vivir del adolescente, es decir, nos referimos a la 
integridad psicológica y física del estudiante, la consecuencia que lo 
denota y la relación  en cuanto a la familia y grupos sostenibles a la 
integración transmitida” ( Viñar, y Breton, 2003) 
 
Encuestado los padres de familia de estos adolescentes de la 
Institución Educativa en estudio antes del inicio de las sesiones del 
Programa Familias fuertes más del 80% no conocían sobre estos temas 
de efectos y consecuencias que trae el consumo de drogas, al culminar  
las sesiones del programa  más del 80% conocen sobre estos temas 
referidos; y lo preocupante era que solo el 20% de padres tenían una 
conversación con sus hijos sobre temas cercanos al que estamos 
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tratando, y al concluir la aplicación de las sesiones  el 100% de los padres 
han manifestado que  conversaran con sus hijos sobre este tema y obvio 
sobre temas de mejora de la relación familiar; lo que significa que  es  
sumamente importante  aplicar este tipo de programas en casos de 
fenómenos sociales ocurrentes que afecta la salud de los adolescentes 
 
Se deduce que solo el 7.5.% de los adolescentes conocían sobre 
los efectos y consecuencias del consumo de alcohol, tabaco, marihuana, 
cocaína, y 100% de ellos no han conversado alguna vez con sus padres 
a cerca de los efectos y consecuencias que trae consigo el consumo de 
drogas; y al concluir las sesiones desarrolladas del Programa Familias 
Fuertes los resultados señalan que el 91.25% de los adolescentes 
conocen estos temas de prevención, y que el 95% de ellos conversaran 
con sus padres y familiares sobre estos temas. Y cuanto a los padres de 
familia, solo el 5% de ellos conocían sobre efectos y consecuencias del 
consumo de alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, y el 60% de ellos 
consumía alcohol y al concluir las sesiones desarrolladas del Programa 
Familias Fuertes los resultados nos demuestran que el 87.5% de ellos 
conocen  de estos temas de prevención, y el 100%  manifiestan que 
predicaran con ejemplo en la prevención del consumo de alcohol. 
 
Y en cuanto se refiere  a conocer la Influencia del programa familias 
fuertes en la Relación Familiar en la institución educativa primaria Nª 
70662 Perú Birf-Juliaca, en el año 2018. 
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Cuyos resultados  están reflejados en las tablas 10 y 12 
respectivamente, para analizar los resultados  de este objetivo, es 
importante saber la esencia de la relación familiar. 
 
En tanto aplicado el cuestionario de Moos (FES) a los  20 padres 
de la familia de a IE 70662 Peru Birf de Juliaca, 12 padres de familia que 
representa el 60% de los padres encuestados, tiene una relación 
adecuada en su entorno familiar, el mismo que va influir  en el futuro 
conductual de sus hijos, y un 40% de dichos padres a un deben de mejorar  
la relación familiar  ya que están considerados 8 padres de familia con una 
relación familiar  Inadecuada, que  lógicamente  va a influir  en  el 
adolescente en su formación integral. 
 
Antes de iniciar la aplicación de las sesiones:  solo el 5% de los 
padres de familia encuestados había conversado sobre estos temas, lo 
que significaba que había  un descuido total de los padres de familia hacía 
con sus hijos, esto producto de una mala relación o simplemente 
desconocimiento de temas  importantes que que pueden prever 
conductas de riesgo en ellos y aplicado  el test de Moos(FES) al termino 
de  las actividades cumplidas del Programa Familias Fuertes, nos da un 
resultado del 60% de  padres ya tiene una relación Adecuada, lo que 
significa que hay mayor acercamiento hacia sus hijos y esto  es bueno y 
positivo para la formación integral de sus hijos en general. 
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Lo que  nos proponemos como programa es que los padres de 
familia comprendan  la verdadera función y rol de padres frente a su 
familia, el reflejo de la  relación familiar   será el espejo  en el ámbito 
comunitario, ser conscientes que  la educación y la formación integral de 
sus hijos parte  de la familia,  los padres son los  ejemplos del futuro actuar 
de ellos, es importante  brindarles   el afecto y cariño,  dedicarles un tiempo  
a sus  hijos entrar en confianza y sobre todo  cumplir   sus funciones con 
amor  y  a la vez  con límites  para que el adolecente  sea fortalecido en 
su formación y pueda enfrentar  sin ningún problema la vida futura que le 
espera. 
 
Una familia fortalecida será difícilmente vulnerable  ante  peligros 
de conductas de riesgo de sus hijos, una familia fortalecida tendrá la 
suficiente capacidad  para poder enfrentar todo aspecto negativo que 
quiera filtrarse  dentro del hogar,   una familia fuerte será modelo y ejemplo 
para las demás familias, y este tipo de familia   es porque tiene  una 
relación familiar  adecuado. 
 
Un 40% de padres de familia está considerado con una relación 
inadecuado, pero sin embargo debemos de analizar que  están muy cerca 
de llegar a tener una relación familiar adecuado de acuerdo a la escala de 
valoración de Moos (FES); en vista de que existen  1 padre con 14 
respuestas  correctas, 3 padres con 15 respuesta correctas, 3 padres con 
16 respuestas correctas, 2 padres con 17 respuestas correctas, y 3 padres 
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con 18 respuestas correctas; que según Moos, si llegan a responder 19  
respuestas correctas ya están en una  relación familiar adecuada. 
 
Los padres de familia y adolescentes de la Institución Educativa 
Primaria Nº 70662  Perú Brif, han  quedado sumamente reconocidos ante 
nuestro programa, manifestando  su agradecimiento  por las sesiones 
desarrollados y su representante indico que aprendieron muchos y serán 
los efectos multiplicadores  para las demás familias que requieren dicho 
apoyo, y recomendar para  que ellos también tengan  la oportunidad de 
asistir a las sesiones del  programa. 
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CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA: El Programa Familias Fuertes influye significativamente en la 
prevención de conductas de riesgo en adolescentes de la 
Institución Educativa Primaria Nº 70662 Perú Birf-Juliaca, en el año 
2018, es significativo producto del resultado obtenido: solo el 7.5.% 
de los adolescentes conocían sobre los efectos y consecuencias 
del consumo de alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, y 100% de 
ellos no han conversado alguna vez con sus padres a cerca de los 
efectos y consecuencias que trae consigo el consumo de drogas; y 
al concluir las sesiones desarrolladas del Programa Familias 
Fuertes los resultados señalan que el 91.25% de los adolescentes 
conocen estos temas de prevención, y que el 95% de ellos 
conversaran con sus padres y familiares sobre estos temas. Y 
cuanto a los padres de familia, solo el 5% de ellos conocían sobre 
efectos y consecuencias del consumo de alcohol, tabaco, 
marihuana, cocaína, y el 60% de ellos consumía alcohol y al 
concluir las sesiones desarrolladas del Programa Familias Fuertes 
los resultados nos demuestran que el 87.5% de ellos conocen  de 
estos temas de prevención, y el 100%  manifiestan que predicaran 
con ejemplo en la prevención del consumo de alcohol. 
 
SEGUNDA: El Programa Familias Fuertes influye significativamente en la 
Relación Familiar en la institución educativa primaria Nª 70662 Perú 
Birf-Juliaca, en el año 2018, significancia que lo otorgamos 
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producto de los resultados obtenidos:  solo el 20% de los padres de 
familia habían  conversado con sus hijos acerca de los efectos y 
consecuencias que trae consigo  el consumo de drogas, y el 80% 
no lo había hecho; aplicado el test de moos (FES) al término de las 
sesiones del Programa Familias Fuertes, el 40% tiene una  relación 
familiar adecuada, y  un 60% de padres de familia está considerado 
con una relación inadecuado, pero sin embargo debemos de 
analizar que  están muy cerca de llegar a tener una relación familiar 
adecuado de acuerdo a la escala de valoración de Moos (FES); en 
vista de que existen  1 padre con 14 respuestas  correctas, 3 padres 
con 15 respuesta correctas, 3 padres con 16 respuestas correctas, 
2 padres con 17 respuestas correctas, y 3 padres con 18 
respuestas correctas; que según Moos, si llegan a responder 19  
respuestas correctas ya están en una  relación familiar adecuada. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
PRIMERA: Se recomienda a todos los padres de familia en general de la 
Institución Educativa Primaria  Nº 70662 Perú Birf de Juliaca, a que 
no descuiden  de sus hijos,  no basta  otorgarle  dinero, mejores 
prendas de vestir, u otros bienes materiales, lo que tiene un valor  
que no puede comprar el dinero es el cariño, el afecto, el trato con 
amor, otorgarle un espacio de tiempo y la comprensión que  puedan 
brindar a cada uno de sus hijos, lo que un hijo, un adolescente 
necesita es  un abrazo afectuoso y sincero, una palabra alentadora, 
una confianza de sus padres, la  ausencia de estos afectos 
emocionales dará lugar a que este adolescente sea presa fácil de 
juntas  negativas que conllevan  muchas veces a un futuro  negativo 
nada deseado. 
SEGUNDA: Se recomienda a la Directora y Docentes de la Institución Educativa 
Primaria Nº 70662 Peru Birf de Juliaca, a que continúen motivando 
al 60% de los padres que  aún tienen una relación familiar 
inadecuada, se le recomienda a que acudan al Programa Familias  
Fuertes para poder  realizar sesiones similares en su plantel en el 
año venidero para el bien y beneficio de los estudiantes y padres 
de familia, e incluso  en donde pueden participar  vecinos y 
adolescentes de la zona que muchas veces no tiene oportunidades 
de esta índole, ya que el programa referido  es presupuestado  
exclusivamente para temas de preventivos para niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y familias.
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1. Instrumentos de Recolección de Información 
 
UNIVERSIDAD ANDINA – “NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ” 
ESCUELA DE POSGRADO 
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN 
COMUNICACIÓN Y PSICOLOGIA EDUCATIVA. 
CUESTIONARIO DEL TEST DE MOOS (FES)- SOBRE CLIMA FAMILIAR 
(PARA PADRES DE FAMILIA) 
 
INTRUCCION: A continuación te presentamos una serie de frases que tú  tienes que leer 
y decidir si te parecen Verdaderos o Falsos en relación con tu familia.  
Si crees que respecto a tu familia, la frase es VERDADERA o casi VERDADERA marca 
una X en el espacio correspondiente a la V (verdadero); pero si crees que la frase es 
FALSA o casi FALSA marca una  X en el espacio correspondiente a la F (Falso). 
Te recomendamos que la presente nos ayudara a conocer lo que tú piensas y conoces 
sobre tu familia, no intentes reflejar la opinión de los demás miembros de la familia que 
vives. 
1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros V F 
2 Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para sí mismos V F 
3 En nuestra familia peleamos mucho V F 
4 En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta V F 
5 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos V F 
6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia V F 
7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre V F 
8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas 
actividades de la iglesia. 
V F 
9 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado V F 
10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F 
11 Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos “pasando el rato V F 
12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.  V F 
13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. V F 
14 En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno.  V F 
15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. V F 
16 Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc).  V F 
17 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa.  V F 
18 En mi casa no rezamos en familia.  V F 
19 En mi casa somos muy ordenados y limpios.  V F 
20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.  V F 
21 Todos no esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.  V F 
22 En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos.  V F 
23 En la casa a veces nos molestamos que a veces golpeamos o rompemos algo.  V F 
24 En mi familia cada uno decide por sus propias cosas. V F 
25 Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.  V F 
26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.  V F 
27 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte. V F 
28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, Santa 
Rosa de Lima, etc. 
V F 
29 En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las 
necesitamos.  
V F 
30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.  V F 
GRACIAS 
 
 
UNIVERSIDAD ANDINA – “NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ” 
ESCUELA DE POSGRADO 
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN 
COMUNICACIÓN Y PSICOLOGIA EDUCATIVA. 
 
CUESTIONARIO SOBRE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS 
(PARA ADOLESCENTES) 
 
PREVIO A LA APLICCION DE LAS SESIONES DEL PROGRAMA. 
 
Estimado Alumno: Este cuestionario contiene preguntas relacionados a la 
prevención del consumo de drogas, es  importante que pueda responder 
con la  sinceridad del caso, del cual se le agradece muy anticipadamente. 
 
INTRUCCION: A continuación te presentamos una serie de preguntas que 
tú tienes que leer y responder marcando con una  (X)  en el  SI   ò  en el   
NO de acuerdo su respuesta  a su respuesta sincera.  
 
1 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  del consumo de 
Alcohol? 
SI NO 
2 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  del consumo del 
Tabaco? 
SI NO 
3 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  del consumo de la 
Marihuana? 
SI NO 
4 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  del consumo de la 
Cocaina? 
SI NO 
5 ¿Has conversado alguna vez con tus padres y/o familiares acerca de 
los efectos y consecuencias que  trae consigo el consumo de drogas?  
SI NO 
6 ¿Alguno de tus  padres  y/o familiares cercanos consume  alcohol? 
 
SI NO 
7 ¿Te gustaría saber sobre los efectos y consecuencias del consumo de 
drogas? 
SI NO 
 
                          GRACIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD ANDINA – “NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ” 
ESCUELA DE POSGRADO 
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN 
COMUNICACIÓN Y PSICOLOGIA EDUCATIVA. 
 
CUESTIONARIO SOBRE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS 
(PARA PADRES) 
 
PREVIO A LA APLICCION DE LAS SESIONES DEL PROGRAMA. 
 
Estimado Padre de Familia: Este cuestionario contiene preguntas 
relacionados a la prevención del consumo de drogas, es  importante que 
pueda responder con la  sinceridad del caso, del cual se le agradece muy 
anticipadamente. 
 
INTRUCCION: A continuación te presentamos una serie de preguntas que 
tú tienes que leer y responder marcando con una  (X) en el  SI   ò  en el   
NO de acuerdo su respuesta sincera.  
 
1 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  del consumo de 
Alcohol? 
SI NO 
2 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  del consumo del 
Tabaco? 
SI NO 
3 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  del consumo de la 
Marihuana? 
SI NO 
4 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  del consumo de la 
Cocaina? 
SI NO 
5 ¿Has conversado alguna vez con tus hijos acerca de los efectos y 
consecuencias que  trae consigo el consumo de drogas? 
SI NO 
6 ¿Ud., o su pareja consume alcohol?   
Y en que ocasiones? 
 
(a) En reuniones familiares 
(b) En Fiestas sociales 
(c) Todos los viernes 
(d) En cualquier momento. 
 
SI NO 
7 ¿Te gustaría saber sobre los efectos y consecuencias del consumo de 
drogas? 
SI NO 
 
                          GRACIAS 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD ANDINA – “NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ” 
ESCUELA DE POSGRADO 
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN 
COMUNICACIÓN Y PSICOLOGIA EDUCATIVA. 
 
CUESTIONARIO SOBRE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS 
(PARA ADOLESCENTES) 
 
POST  APLICCION DE LAS SESIONES DEL PROGRAMA 
 
Estimado Alumno: Este cuestionario contiene preguntas relacionados a la 
prevención del consumo de drogas, es  importante que pueda responder 
con la  sinceridad del caso, del cual se le agradece muy anticipadamente. 
 
INTRUCCION: A continuación te presentamos una serie de preguntas que 
tú tienes que leer y responder marcando con una  (X)  en el  SI   ò  en el   
NO de acuerdo su respuesta  a su respuesta sincera.  
 
1 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  de l consumo de 
Alcohol? 
SI NO 
2 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  del consumo del 
Tabaco? 
SI NO 
3 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  del consumo de la 
Marihuana? 
SI NO 
4 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  del consumo de la 
Cocaína? 
SI NO 
5 ¿Conversaras con tus padres y/o familiares acerca de los efectos y 
consecuencias que  trae consigo el consumo de drogas? 
SI NO 
6 ¿Crees tú que en futuro consumirás  drogas? 
 
SI NO 
7 ¿Te sirvió asistir a las sesiones del Programa familias fuertes para 
conocer los efectos y consecuencias del consumo de drogas? 
SI NO 
8 ¿Te gustaría recomendar a tus familiares  y amigos asistir a la 
sesiones del Programa familias fuertes? 
SI NO 
 
                          GRACIAS. 
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ESCUELA DE POSGRADO 
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN 
COMUNICACIÓN Y PSICOLOGIA EDUCATIVA. 
 
CUESTIONARIO SOBRE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS 
(PARA PADRES) 
 
POST  APLICCION DE LAS SESIONES DEL PROGRAMA. 
 
Estimado Padre de Familia: Este cuestionario contiene preguntas 
relacionados a la prevención del consumo de drogas, es  importante que 
pueda responder con la  sinceridad del caso, del cual se le agradece muy 
anticipadamente. 
 
INTRUCCION: A continuación te presentamos una serie de preguntas que 
tú tienes que leer y responder marcando con una  (X) en el  SI   ò  en el   
NO de acuerdo su respuesta sincera.  
 
1 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  del consumo de 
Alcohol? 
SI NO 
2 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  del consumo del 
Tabaco? 
SI NO 
3 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  del consumo de la 
Marihuana? 
SI NO 
4 ¿Conoces sobre los efectos y consecuencias  del consumo de la 
Cocaína? 
SI NO 
5 ¿Has conversaso con tus hijos acerca de los efectos y consecuencias 
que  trae consigo el consumo de drogas? 
SI NO 
6 ¿Ud., o su pareja, predicara con ejemplo en la prevención del 
consumo de alcohol? 
SI NO 
7 ¿Te sirvió asistir a las sesiones del Programa familias fuertes para 
conocer los efectos y consecuencias del consumo de drogas? 
SI NO 
8 ¿Te gustaría recomendar a tus familiares  y vecinos asistir a la 
sesiones del Programa familias fuertes? 
SI NO 
 
                          GRACIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Registro  fotográfico relevante 
 
 
SENSIBILIZANDO A FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE JULIACA 
 
 
CORDINANDO CON LA DIRECTORA DE LA IE 70662 PERU BIRF-JULIACA 
PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES 
 
 
 
INICIANDO ACTIVIDADES PROGRAMA FAMILIAS FUERTES EN LA IE 
70662 PERU BIRF-JULIACA CON ADOLESCENTES 
 
 
INICIANDO ACTIVIDADES PROGRAMA FAMILIAS FUERTES EN LA IE 
70662 PERU BIRF-JULIACA CON PADRES DE FAMILIA 
 
 
 
TALLER INTEGRADO CON PADRES Y SUS HIJOS DEL PROGRAMA 
FAMILIAS FUERTES EN LA IE 70662 PERU BIRF – JULIACA 
 
 
 
 
TALLER INTEGRADO CON PADRES Y SUS HIJOS DEL PROGRAMA 
FAMILIAS FUERTES EN LA IE 70662 PERU BIRF – JULIACA 
 
 
APLICANDO CUESTIONARIO A LOS ADOLESCENTES DE LA IE 70662 
PERU BIRF-JULIACA 
 
 
 
APLICANDO CUESTIONARIO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA IE 70662 
PERU BIRF-JULIACA 
 
 
PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES 
 
 
 
Anexo 3. Oficio de la dirección de la IE 70662-Peru Birf solicitando el 
                Desarrollo de sesiones de  PTCD. 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Oficio del PTCD comunicando culminación de aplicación de 
                Sesiones del Programa Familias Fuertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5. Constancia de aplicación de instrumentos en la IE 70662 PB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6.  Formato perfil de familias. 
 
 
 
 
 
 
Anexo 7. Reporte del Facilitador sobre aplicación del Programa Familias 
Fuertes. 
 
 
 
 
 
Anexo 8. Directorio de Familias participantes del programa familias 
fuertes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 9. Lista de Asistencia a sesiones del programa Familias Fuertes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 10. Cargo de entrega de cuaderno/polo y Gorro a asistentes del 
programa familias fuertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 11. Tríptico sobre alcohol, tabaco, marihuana  y cocaína. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 12. Evaluación final del Programa Familias Fuertes en la red 
Comunitaria. 
 
 
 
